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TÁRÓ NHÁZ.
Bérlet 179. szám (33) Bérlet 179. szám (33
Debreczen, kedd, 1907. évi május hó 7-én:
Az „Országos Gyermek-Liga“ javára.
á
1
V ígjáték  3 felvonásban. I r ta : M olnár F erencz R en d ező : Zi lahy Gyula.
S Z  EIMI3ÉŰ XjTTEIK::
Az ördög — —  — Zilahy Gyula.
L ászló Alfréd —  —  —  — — — —— Tallián L ászló.
—  —  —  — — — —  J. Csáder Irén.Jolán, neje 
T óth E lza Szabó Irma.
Száki János, festő —  —  —* —  —  — Szakács Andor.
Selyem  Cinka —  — —  -  — — —  Hahnel Aranka
András, Száki szolgája  —  —  —  — — Sarkadi Vilmos.
Inas —  —  —  —  —  —  — —  — Rónai Géza.
i v r Ű T S O T l  C sü törtök : Aróm. kát. fógymnasium díszelőadása. „B érletszünet.“; —  P éntek: M egjött a papa. V ígjáték és 
Fodornó Aranka hangversenye. „ B érletszü net“ Utolsó előadás
■ i  ■ m . . .  i_ Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor.- Földszinti családi páholy 15 kor. — I em eleti családi páholy 12 kor. — 11. em eleti páholy
  __ 6 kor.T ám lásszók I— V lI-ik  sorig  2 kor. 40 (ül. V i l i —  X li- ig  2 kor XIII— XVl l - i g  1 kor. 60 fill. — E rkélyülés 1 kor. 20 fill.
Á llóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60  fill. — K atona-jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pónztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor.
IsteaKdLete T \  óra kor.
Bérlet 180. szám, (O ) Holnap, szerdán, május hó 8-án:
(_A. L> érdet latolsó száma.)
Bérlet 180. szám. (O )
AZ ÖRDÖG.
V ígjáték  3 felvonásban.
ZILAHY,
Debreoaen város könyvnyomda vállalata, 1907.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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